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一、 引言
匈 牙 利 裔 美 国 心 理 学 家 Mihaly Csikszentmihalyi
（1975）研究发现人们从事自己喜爱的工作时，将会全身心
投入，甚至废寝忘食，不计回报并且乐在其中，它会使人们


















特 征（Characteristics）和 结 果 （Consequence）三 个 部 分 。 而
Chen，Wigand 和 Nilan（1998）则认为这是心流产生的三个












































Agarwal 和 Karahanna（2000）运 用 问 卷 调 查 进 行 现 场
研究。 在课堂上让学生通回顾填答问卷。 研究个体的创新
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（Absorption）、 心 流 体 验 （Flow） 及 认 知 涉 入 （Cognitive
Engagement）的整合概念。










Hsu Chang 和 Chen（2012）对消费者在线购物经历进
行问卷调查。 研究多维心流体验与购买行为之间的关系，
并考虑个性特征的调节作用。



















后来随着电子商务的发展， 以 Chen，Wigand 和 Nilan




Csikszentmihalyi 和 LeFevre（1989）每天从早上 7 点半








设 计 一 系 列 实 验 （Experiment） 或 准 实 验 （Quasi-
experiment）来研究被调查对象在参与实验前后的体验。












三组，浏览 4 种 20 个给定的网站后作出评价。
van Schaik 和 Ling（2003）采用实验法比较网站的响
应 形 式 （Response format） 与 支 持 导 向 （Orientation
Support）对心流体验的影响。 Jiang 和 Benbasat（2005）运用

















有很 好 的 精 确 性 和 不 错 的效 度（Spector，1992），但 部 分 学
者认为自我报告的方法在测量变量间关系时可能受到一
定程 度 共 同 方 法 偏 差 （Common Method Bias） 的 影 响
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